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1． 1 对象 随机抽取厦门大学 200 名本科女大学生，收回有
效问卷 156 份，有效率为 78． 0%，其中理工科学生 114 名，占
73． 1% ; 文科学生 42 名，占 26． 9%。
1． 2 方法 采用问卷调查法，问卷包括: ( 1 ) 青少年身体自我
量表。由黄希庭等［1］编制，共 32 个题项，采用 7 点记分，包括
相貌、运动特征、性征、负面特征、健康、身材、视力 7 个维度。
( 2) 正念五因素问卷。采用 Baer 等 2006 年编制的，刘兴华等人
2011 年修订的“正念五因素问卷”( Five Facet Mindfulness Ques-
tionnaire，FFMQ) ［10］，FFMQ 从观察、描述、行动觉知、对内在感
受的不评判和对内在感受的顺应 5 个方面来测量个体的正念
水平。修订量表 5 个维度的 Cronbach＇s α 系数分别为 0． 746，
0． 843，0． 794，0． 659，0． 448，分半信度系数为 0． 439 ～ 0． 843，重
测信度为 0． 436 ～ 0． 741，并且拥有很好的效标效度。本研究中
该量表总的 Cronbach＇s α系数为 0． 639，分半信度系数为0． 707。
1． 3 统计学处理 所有数据录入计算机，采用 SPSS 16． 0 进行
统计分析。
2 结果
2． 1 女大学生的身体自我满意度 由表 1 可见，不同学科的
女大学生在身体自我的相貌、运动特征、性征 3 个维度上的得
分差异有统计学意义，理工科女生得分均高于文科女生。
表 1 不同学科女大学生身体自我量表各维度得分比较( x ± s)
学科 人数 相貌 运动特征 性征 健康 负面特征 外形 视力
理工 114 33． 98 ± 6． 53 23． 88 ± 6． 47 17． 75 ± 3． 95 26． 75 ± 5． 99 14． 20 ± 3． 77 16． 96 ± 5． 82 7． 77 ± 2． 80
文科 42 31． 24 ± 6． 24 20． 62 ± 6． 44 15． 90 ± 3． 90 24． 95 ± 6． 25 13． 19 ± 3． 96 15． 02 ± 5． 18 7． 43 ± 3． 22
t 值 － 2． 354 － 2． 792 － 2． 604 － 1． 648 － 1． 467 － 1． 893 － 0． 652
P 值 ＜ 0． 05 ＜ 0． 01 ＜ 0． 05 ＞ 0． 05 ＞ 0． 05 ＞ 0． 05 ＞ 0． 05






表 2 女大学生身体自我与正念的相关系数( r 值)
项目 正念 观察 描述 行动觉知 不评判 顺应
身体自我 0． 371＊＊ 0． 121 0． 262＊＊ 0． 160* 0． 132 0． 178＊＊
相貌 0． 298＊＊ 0． 130 0． 198* 0． 182* 0． 131 0． 115
运动特征 0． 113 － 0． 061 0． 036 0． 085 0． 180* － 0． 025
性征 0． 312＊＊ 0． 084 0． 269＊＊ 0． 133 0． 050 0． 224＊＊
健康 0． 317＊＊ 0． 119 0． 254＊＊ 0． 180* － 0． 034 0． 207＊＊
负面 0． 341＊＊ 0． 174* 0． 290＊＊ 0． 072 0． 077 0． 222＊＊
外形 0． 222＊＊ 0． 143 0． 103 0． 048 0． 152 0． 093
视力 0． 044 － 0． 028 0． 161* － 0． 027 － 0． 005 0． 056
注: * P ＜ 0． 05，＊＊P ＜ 0． 01。
【作者简介】 朱宇( 1971 － ) ，男，福建莆田人，博士，主要研究方向为
教育与心理统计、外语习得与测评。
2． 3 正念、学科与身体自我的回归分析 以正念 5 个维度为
自变量，以身体自我满意度为因变量进行逐步回归分析，结果
发现描述( β = － 0． 262，P ＜ 0． 01) 和顺应( β = 0． 184，P ＜ 0． 05)
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进入回归方程。以身体自我满意度为因变量，以正念为自变量
进行回归分析，结果表明，正念总分对身体自我满意度存在显
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位于中国的西北边陲，2010 年总人口 397． 94 万人，其中农业人
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